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E R R A T A  C O R I G E
1) U radu "O dometima jedne istraživačke strategije" (RZS, 3-4/1993:131-6.), Ivana 
Kuvačića, izostavljen je dio teksta koji glasi:
"U tome su nesumnjivu ulogu imali radovi Rudija Supeka, i to oni iz pedesetih i šez­
desetih godina, u kojima se taj problem jasno uočava i vrlo odlučno postavlja, naravno, ne 
tako da bi to podsjećalo na Thomasa i Mertona, nego na način koji je bio primjeren tadašnjim 
našim prilikama. Braneći slobodu kritike, Supek upozorava na tri osnovna sistema determi­
nizma kulturnih potreba. To su: 1. društvo u svojoj strukturiranosti, 2. ličnost kao posebno 
individualizirani i univerzalni sistem funkcija i potreba, 3. same kulturne oblasti sa svojim 
specifičnim zakonima razvitka (Supek, R. /1966/ Sociologija i socijalizam. Zagreb: Znanje.). 
Ovdje treba napomenuti da istodobno s teorijskim radom Supek radi na tehnikama istraživan­
ja i na istraživačkoj strategiji, što je bio važan preduvjet za studij sociologije i za sociološka 
istraživanja ne samo u Hrvatskoj već i u drugim republikama bivše Jugoslavije."
Izostavljeni dio nastavlja se na posljednji odlomak prvoga poglavlja (str. 133.).
2) U radu "Contemporary Croatian Liberalism" (RZS, 3-4/1994:177-86.), Stephena Hilla, 
posljednji odlomak ("One possible explanation... for various parties." / str. 185.) treba biti 
izostavljen.
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